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DIARIO 'OFICIAL
,PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU:BSECBETARIA
DlIl!:lTINOS
ltxClDlO. 8r.: Visto lo manifestado por V. !l. á eate Mi·
nilterio, la -BainaRepnte del BeiDo, en nombra de su Au;.,
g'l!~ Hijo el.Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudao.'
te de órden~. del glneral de divi¡¡ión, de cuartil en esta cor-
te, D. ]'l;rnellto de "'guiri'e y Rengoa, al capitin de Infantería,
condestino en el' regimiento de Covadonga núm. 40. DOD
Frmol.oo Jiménel y Arroyo.
De real orden lo di¡o á V. le. para BU conocimiento 1
fines correspondientes. Dios guarde á V. lIl. muohos años.
Madrid 9 de mario de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo::Sr.: -La 'Rs'ina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
,mis. ayudantes de campo como Ministro de la Guerra. al te-
'.. hiente coroneldeInfantarfa, con de.tino en el regimiento de
SaaFernando núm. 11, D. José ViIlalba yRiquelme; al de la
propia 0ls8e y arma DOD Modesto Navarro y Garoí., que se
halla en situación de excedeQte y agt'egado á la Zona núme·
ro 58; al capitán de Caballería, exoedente en la primera re·
gión, D. Joaquin Aguirre y Echagü8; al oapitán de Artilleriq,
con destino en la Academia de dioho Cuerpo, D. Luis Tur y
Palall, y al capitán de Ingenieros, profesor del Colegio PIe·
'paratorio Militar de Trlljillo, D. Nicolás Pineda y Romero.
De real orden lo digo a V. E. para sU conocimiento y
finell correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
8efior'OapltáD'general de Castilla la Nueva y Ex~remadura. '
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yénen nombre la Reina
, Regente del Reioo, ha tenido á. bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vaoante que d. BU olase existe, .1 co-
Jnandante de Infantería D. Serafíll de Sotto y Apilar, perte-
neciente, en concapta de agregado, á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 57.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. Jt muohos alios. Madrid
1) de marzo de 1899.
POLAVIEJA
8efior Capltáq ¡'!;leTal ~eJ~utilla lJ Nana y Extremadora.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPAIA
DESTINO.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrll la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, compren·
didos en la siguiente relaci6n núm. 1, que 1I0n 1011 últimoe
que tienen destinos en,IiUB respectivas escalas, causen blljs
en los mismos y quecen en situaolón de excedentes, y que
tomen númflo los que figuran en la relación núm. 2, que
cobrdn 8US haberes con cargo al ilqbrante. producUo por el
ptracnal que, hallándose en Cuba, tenia deetino en la Pe-
ninsula.
, D~'re~ orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
d,emáe ~J3 ••. Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 d8 marzo tle1899. '
POLAVIEJA
Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitllnes generales de la primera, aeginda. teroera.
cuarta, quinta y ootan regiones y Jefe del Depósito de
la Guerra.
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Relaci6n 'I1úin. 2
l "6Re ac~ n qu.e se In a numo
Reglones donde,
NOMnRES Destinos aotuales han de quedar excedentesClases
Teniente coronel .•••••• D. J uaD Guerrero da E~68Iante... Ouartel gral. del 8.° cuerpo de ejército Segunda.
» Narciso Soler y Rios .•.•••••. Idem.•.••••.' •••••.••.....•.•••• '" Primera.Comandante ••••••••••
Oomandancia general del campo deOtrJ•.•••...••.• ! ••••• ~ Gabriel Vizmanos y Font.••••
Gibraltar ••••.•••.•••••.••.•.•••• Quinta.
t José Mignelé Irizar•••••••••• Cuartel gral. del ~.o Cnerpo de ejéroito Teroera. ,Otro.......•....•...•.
-
"
..
Clases l<~BREB
Dependencias
donde cstan destInados en comisión para el percibo de haberes
Madrid 8,dtl mlilZO de 1h1:l9•
.
Teniente coronel •••••• D. Luis de Verds,! Gomé Cuartel Reneral del primer Cuerpo de ejéroito.
Comandante. • • • • • • • •• l> Uonato GalCia Maldonado... • • • • . • • • •• Ide~ ~el segundo. T
Ot 1i\1 dio López Vilohes••••••••••••••••• OomISión del Mapa Mi ltar. . •
ro " • »J]j a e '-_ Ou"r4-Al genera.l del nrimer CllEll- de eJército.O'ro I~ Jan-o Alemany auanes.......... •.•• lO "" ro.. 1.'- ,u •••••••••••••••••• ,wa. '.~
. . . ,.. .. . POLA.VIEJA,
BlllCLUTAMIENTO ~ REE,MPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: ' Vista la instancia subscripta pcr D. Eduar-
do Cabanero Camacho, domiciliado en esta corte, en la calle
de Vale~ci8 núm. 22, y por D. José Rueda Oaayser, hp',bitan·
te en la Plaza de la Cebada nÚIn. lO, COmO padres da José
Caballero de la Vallina y José Rueda HernénlUz, resp'lctiva-
mente, obreros éstos de la Brigada Obrera y Topográfioa del
Caerpo de Bstmo Maycr, perteneoientes al reemplsz'l de
1895, en súplica de que se les conoeda licenoia ilimitada,
fandadoa en que ha sido expedida en ]os ouerpos de Infan-
tería á los individuos de dioho reemplazo, con arreglo á lo
que preceptúa la real orde~de 11 de enero próximo.pe.s8do
(o.. O. núm. 8), teniendo en cuenta que lo~_menCIonados
obreros, si bien pertenecell á él, no ingresaroñen filas hasta
el año siguiente,' por haber quÉldado oom,o soldados condi-
cion~lesJ y que la soberana disposioión oitada dispone ,el
pase tí aquella situación de 108 individuos de ~icho reempla-'
zo que sIrven en Infantería, pero no de losgue perteneoen
á la8 demás armas y ouerpos, la Reina Regente del Reino,
• en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha serp
vido desestimar Iapeü"ión·de los interesados.
De real ordeñ-:lo digo á V. E. para su conooimiento '1
efectos. .Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid 8 de
marzo de i899. .
POLAVIEJA
Señor Oapitán general"de Castilla la Nueva y Extremadura.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulada por
Rafael JordA Berengaer, y curdada a 69te Minillterio en 25 de
febl'eroúltimo, por el alcalde Constitucional de 'Alcoy, en
súp)Ioa de que sf!a licenciado su hijo Edmundo Jorda Pal!-
oual, soldadQ voluntario del regimiento Infautería de Vizca.
ya núm. 5l,fundado en que le oorrespondió por BU número
d. IlQrte8 tm 81 reemplazo de 1897, la situación de excedente
de cuno y que al ser llamado!! á filaelos de esta clase perdió
fla carácter de voluntario para ocupar eu nueva plaza, creo
yendo deb-ió ie~ licenciado aliedo éstos por real orden de 6
de octubre último (D. O. núm. 211), y teniendo en ouenta
que el llamamiento de dichos excedenteB,d~ ~upo, hecho
por las de 2Lde abril y 1.° de julio del mismo.-fio (D. O. nú'
meros 87 y 144), fae 1610 para recibir instrucllión militar
como en elIalnie consigna, en uso dI la antoriaaoión que con.
cede el ar'. 9.° de la vigente ley de reolutlUXliento y reem-,
plazo del ~jércitoJ y no para servir en él, caso' que se re·
fieren los arts. 17 y 18' de la misma, la R~ina Regente del
Rilino, en nombre de fiU Augusto Hijo el Rej (q. D. g.), se.
ha servido desestimar la petioión del recurrente.
De real orden lo digo , V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dic!! guarde á V: E. muchos afio!!. Ma-
drid 8 de marzo de 18g~.
POLAVIEJA
,Safior Capitán general de Valenci••
gr.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del Boldl;\do Gon-
zalo Rivero Bravo, oon destino en el Museo de Artilleda, que
cursó V. E. á este Ministerio en 22 de febrero último, en sú·
plica de paBat , reserva actiVA, fl;lAdado en la real ~rden cir~
oular de 14 del mismo mes (U: O. núm. 11); temendo en
cuenta que el haber pa~ado al oupo dé la Penin!!~lano le da
derecha al pase á reserva activa, y que _Iendo recluta del
reemplazo de 1896, no puede "haber cumplido los tre! .afios
de filas que preceptúa el arto 4." de la ley de reclut~mlento
y reemplazo del Ejército, la Reina Regente del RelDo, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servl.
do desestimar la petición.
De real orden lo digo' Y. E. para l!U conocimiento '1
demás efectos. Dios g.narde á V. :ID. maebOS atíol. Ma-
ddd 8 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Befíor Capitán general de' Castilla la Nueva y Extremaclara.
•••
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto á elte Ministerio
por el Capitán general de la isla de Cuba, el R~y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 1.0 del mes actual, ha tenido á bien conoeder á los jefes
y oficiales que lBe expresan en la siguiente relación, que da
principio con el Subinspector de La clase de Sanidad.Militar
D. Pedro Gómez GODzález y termina con el capitán D. José
Payá Vidal, las graoias que en la misma se les marca, en re-
oompensa al compo~mientoque observaron en 101 oomba·
tes y servicios que in la miama se indican. '
De real orden lo digo á V. !l., par. su cOI.locimiento 1
demás efectos. Dios guarde • V. l!l. muchos alios. ltfa~
drid 7 de maria de 1899.
fJefior. ,oo,
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• Relación que se cita
OUerpol I 01&181 l(OM:BREII :Reco!llpen.& que se lel caneede--I~---,..-I-~-
Set'vicios de campa'ña hasta fin de marzo de 1898
Sanidad Militar ••••••• \Bttbinspectordel.&¡D. Pedro Gómez González•••••••••• ¡OrUI de3.a e18se del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Bombardeo de la plaza de ]I.!atanzas, el 27 de abril de 1898
5.° !eg. Ar~.: monta.ña. • Teni~n'. ooronel. D. Pedro C1I8t.l.llR L' para .•..••••••• lCru~ ~e ~.& cI~sa del ~érito Militar con
SlInldad Mll1tar ••••••• MédICO mlAyor '" ~ José Port~!4 V dt-! Vslltl ••••••••. ~ distIntIVO rOlO, pensIonada.
Idem••••••••••••••••• Otro............ ~ José Vtlla Silva. , •.•.••..•••.• '~c d 28. 1 d'l Mé 't' M'lit
Id Ot J .... t d l' C', ruz e . e 81!8 e rl alar conem... • ro... .. ~ can u~a,eol'l e as aJ.gas...... d' t' t' '.
Id O• .... . u R'b l' d ··L· ' lB In IVO rOJo. .am... ..... ... .. •• •• .ro. ....... .... ~ .lJjnrIq e ti o la O angIar •••••
Rag. Cab.S. VoIuutariOS}C ' ,. ICruz de 3." clasa del MétitoMilitar conde Mataozas ••• : • • • • oronel ••.••••• " l) .Rutino A,varez Gor.zález••..••••{ distinti'V'o 10jO.
l.er Mn. Vals. Caz. de l'" .
Matanzas ••••••••••• Teniente coronel. ~ ~'abián Zaballa LloBa. .••.••••••. ( .
2.- idem id ••••••••••• Comandante..... a Jorge Tomá~ del Puert~..••••••. ' Cruz de' 2.- clase <hl' Mérito MilitárcOD .
3.er idem id.•••.•••••• Otro............ ~ Manuel Aguure Unrruuhu8 ••••• disti t'i . .
BÓn. Vals. Urbano. de . n va rOJo. '. .
Matanzas Otro............ "Francisco Pivid.d Regato........ .
. .o.,
. .jCOIonel •••.•••••
Inf.a~Bón. de Vals •••• Teniente <loronel •
Comandante•••••
Otro•.•...•.•.••
. ¡oC/ronel. •••••••.
Cab,', Volunta,~ios,•••• Domandante•.•••
Otro.•'., .•••••••
QmberoB municipales.IOtro. o ••••••••••
~ Ramón RivaduHa Fernández ••••
'~Franci8ooMeJgarDiaz ••.•••••• 'Icruz de 3.& clase -del Mérito Militar cori
distintivo rojo.
OabalIeria••.••••••••• Teniente coronel. ~ Andrés Sali9-uet ~uillót •••••.• 'lcrnz de 2.a class del Mérito Militar COn
Comandente..... ~ .José Gregor1Ch PIna••.•...•••. , di8tintivo rojo. . .'
Otro .; ~ Daus,to Cabero Blludct.. '-" .' '. . .
Artill~rfa .••••..•. ~ •. 'jT6Diente coronel. ~ José Sagarra G~noux .••...••••.~cruz de 2. a oIEse d.el Mérito Militar con
IngeDleros•••••••••••• Otro............ ~. Juan Montov8~ le y Gózpez Zu- distintivo rojo•.
·guama.. • • • . . . . . • • • • • .•• •.• • ..
EncuentrQ en «Hoyo y Hoyito ·de Maiagual» (Habana) .. el4 de mayo de 1898
. {C?rOnf1. .•••.••• D. Agustín Devós Pachaoo••.••.••• Crn~ ~e ~ .• eI~se del,Mé.rito Mili.tar oon
Infantetia. • • •.•.• • • • • • • . ... dIstmtlvo rOJo, pe~tllon~jla •.
. C"pitán ••••••••• ~ Félix de Vera ValdéB ••••••••••• Cruz da 1.. clase del Mérito Milítar COD
. I distintivo rojo. . '
Evacuación de «Cauto Emb.a1YJadero», los días 4, 5 Y í6.de mayo de 1898,
Ingenieros•.••••••••••• Oomandante••••• /D. Pedro Pastor Martinez de Villa"'jCtUz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Infanteda •••••••••••• Capitán •• o •••••• l} José López Góniel•••••••••••••• Cruz de 1.· clase del Mérito Militar con
.' . . qistintivo rQjo. .. " . .
Defensa de «Oárdenas», el 11 de mayo de 1898
Infantería. ~ •••••••••• Coronel. •••••••• D. Heliodoro Monoada Soler Oruz .de 3.a clase del Mérito Militar con
. . . distintivo rojo, pensionada.'
Admón. Militar ••••••• Com.o guerra 2.·. ~ Agustín Badué Fuentes ••••••• ;. Oraz de 2.· clase del Mérito Militar con
. ,distintivo rojo. " . . . . :
Sanidad Militar ••••••• Médico mayor •••. a Rufino Mereno González •••• ; ••• Cruz de 2.s. olase del Mérito Militar ODll
. distintivo rbjo, pen"Bionada. ,.
~ Vicente Elvira Menéndez•••••••• ¡CrfiZ de 3.· olase del Mérito Militar con
. '. distintiVO roio. . '.
~. Ft&l'.lcisco P~iato Sánchez••,•• ~ ••• jeras de 2.S. clase del Mérito. Militar 08D
) .Vilandro ~Ul~ Autriz . :......... .distintivo rojo. .
~ Ramón Vll1anuflva Ortlz ••••••••
~ Lorenzo Hl\rltl Larrazabal. •••••• ¡Cruz de 3.a clase del Mérito Militar 0011
distintivo roio.
. > Sabllstián Gurcia Moreno. ; ••• '.' •tetUz de 2.a clase dei Mérito- ·Militar: .(lon~ Mauue.l Fernandez MIill\éndez. • • • distintivo r . .
11 Antomo Velaseo Rodríguez.. • • • • . oJo. .
Servicios en las SubinspeccioMS de Infa;'~teria, Caballe¡'ía, Artillería é Ingenieros; dU1"ante más de seis meses,
hasta 1.o de :mayo de 1898
Teniente corone1. D. Antonio GonzH3z Torres \
ComBndante..... ) José Sánoh'.!z RbbaBa •••••••••••
Otro............ ~ Juan del CaBtilll ColáB..........
Otro.. ••••••.••• ~ Juan Farnánde... Feruández.•••••
.Infantado. •••••••••••• 0otro .. ,......... ~ .JJoséé BJ~ntéo CI:1S
G
t:o.:.,; Cruz de 2.• clase del Mérito Militar con
tro....... ••••• » 08 1m uez arcla............ d' t' t' .
Otro. . • • • • • • • • •• »Vic'toriano Zabnla Muro. . • • • • •• • lB In lVO rOJo.
Otro•••••.••••••. ~ Baltassr Alonso Cabrera ••••••.•
Otro.. • • • . • • • • •• »Manllel Carrase) GOD~ález.••••••
Oaerpo Auxiliar de Ofi- , ,
ciÍlas Militaret'l • '" •• Arohivero 3.°
Coronel•••••••••
© Ministerio de Defensa
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•
Defensa de cCienfuegos», el 11 de mayo de 1898 y sm'vicios anteriores
InflilltelÍa " ••••••••••ICoronel. •••••••• \D. Joaquin RodJi~uezMenéndas.... ¡Cruz de 3.a olase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Borl7bardeo del poblado de tt.Jagua» , el 11 de 'mayo de 1898
Infanteria •••••••••••• lOorone!••••••••• D. Antonio Gastón Gastón••••.•••• Cruz de 3.· olase del Mérito Milibr con
· distintiTo rojo.
. ¡Teniente ooronel. t José P~tiño y Rodriguez de Rivera Cruz de 2.& claBe de Maria Cristina•
•er bón. del. reg. Inf. a CLlmanda.nte t Bernardino .Alv8uz Otero•••••.. Cruz de 2.& clase dél Mérito. Militar .con
de Lozón núm. 54... distintivo rojo. .
Capitán. • . • • • • • • t baao Gareia. Conde.. • . • . • • • • • •• Crua de "1.a ·018se de Maria Criethia.·
}
Teniente coronel. t Antonio Cañ:lda Gisbert •••••••• Cruz de 2.& olaBe del Mérito Militar con
Artilleda. • • • • • • • • • • . • distintivo rojo. . .
Capitán•••••••••.t Alfonso Bastarnante Casaña••••• Cruz de 1.a clase de Maria Criatina.
Ingenieros•••••••••••. Comandante •••~.» Ramón Fort Mediaa••••.•••••.. Cruz de 2.a clase del 'MérUo Mimar o().n ..
~ . distintivo rojo, pensiolílada. .
Admón.MUitar ••••••• Com.o guerra 2.a •.tJosé Bisquerra Torrens ••••••... ~Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
~nldad AiHitar ••••••• Médico mayor. .• t Eloy DillZ CI1S80U •.•••.•••••••• ~: ~iEÍtintivo rojo. . .
Encuentro en «Garzón», ~Cris.tales" y «Flor de Mq.yo» , fil14 de mayo de 1898
lnfdntaria ..•••••••.• 'ICoron!!!. •••••••. ,D. Francisco Rodriguez S!\ncl1el•••• ,Orus d~ 3.a clas8. del Mérito Militar con
. . . . . . distintivo rojo; pensionada.· .
Encuentro en la playa de «Guanes» (Pinar del Río), el 15 de mayo de 1898
l.er Mn. del reg. Intal l'· . l'del Infante núm 6 ••• Comandante..... D. Eiuique Párama Constantini •••• Ornzde 2.a clase del Mérito Militar oon
. . ~i~tintiv0 rojo, pensionada.
Servicios ha~ta el 16 de rl1.,ayo de 1898
Admón. Militar ISl1bintendente.••• jD. Ricardo Venturaa Aaensi /cruz de 3.& clase del Mérito Militar con
. .. ' distintivo rojo, pensionada.
Servicios hasta el 23 de mayo de 1898
ltstado Mayor éle PJaz8 •. ITeniente coroneL. 1D. Luia Otero Pimentel.. ¡Cruz de 2.1' clase de Maria Cristina.
<V8t'eda del Rabán» , «Lomas de Fray Benito» (Holguín), el 25 de mayo de 1898
, lo,
1.t'Tbón.delreg.lnt&df\ I \ .Extremadura nU01.16 TEmiente coronel.. D. Eloy Hervás Maltinl'Z ••.••••••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
. ' '.... :. dilltintivo rojo, pensionada•.
Acciones en «Lorna¡ Altura» é «Ingenio lv.(oledor», los días 24 y.25 de rJUl·YO de 1898
Infantería, •...••••.•. Coronel. •••.•••. D. Juan Balbás Vela ••••••••••.••• Oru~ ~e ..3.11 cl~e del .Mérito Militar con
~ ..•. :,¡ , dIstmtIvo rOJo J pensIOnada.
l.er Mu. del reg:-.r.nf.a. .
l3au Marc~;~~. H. Teniente coronel.. t Flancisco Garriga Regalo •••••• Cruz de 2.a clase dé Maria Cristina.
<Charco Hondo» y «Viajacas» (Habana), el 27 de mayo de 1898
I:afAnteria ••••••.•••. 'I.comandánte•••• '1 D. José Rabasa Tárrago ••.•••••••• ,Cru~ ~e~.a al~ del ~érito Militar con
. dIstmtIvo rOJo, penSIonada.
. ... .
Servicios hasta fin de mayo de 1898
Infll~taria. •. " •...••. '10 mandante..••. ¡-D. OllrlO'~ Galisteo Brnnenque .••.•• lCru~ ~e ~.& cl~se del Mérito Militar COD
. .. I dIstIntIVO rOJo.
. .
Servicios en el Ouartel'gene-ral durante más de seis meses,ha$tafin,de mayo de 1898
\COronel. ••.•.••. D. Gustavo Tuser Ruici ••.••••••• 'Icruz de 3.& clase del Mérito Militar (lon
Infanteda ,· distintivo rojo.' . . .
. rTeni."tl~ coronel. t. 3rnesto March GarQia ..•....••. lCru~ ~e ~.a C1tl~6 del Mérito MIlItar oon
Sanidad Mtlitér•••.••• IMéoll.lO mayor... t José Panzllono Laplana .••.•••••. f dIstIntIVO rOJo. .
. ~ooronel. ••.••••• t Eduardo Muller y Gonzélez de¡Cru~ ~e ~.• cla~e del Mérito MilItar oon
Mllioias • • . ••• •. . • •• • . ' Huerta. •.•.••••.•••••.•••••• j dIstIntIVO rOJo.
CHl~andante .••.. t M~n?eISU~reZArgUdinYLJmbíllO~cruz de 2.& clase del Mérito Militar COd'
V.luntarios.•.•••••••. \T6D:Iente coronel.. .~ IaId!,). GutIérrez R?drigaez. • • . • • (ill:Jtintivo rojo.
ldem Comandante • FranOIsoo de Goyn y la H<oz •••••
Servicios hasta fin de mayo de 1898
Infanlll.~riaó ••••••••• :. 'ITeniente oorone1..IO• J~stiniano Garoia Delgado ...... 'rru~ ~e .2.& c~ase del Mérito Militar coa
. .' . . dlstJntIVo rOJo. .
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Oombate en cSanta Rosa" (Trocha), el 17- de junio de 1898
l.er bón. del reg. Inf.al 1 I
de Albuera núm. 26. Teniente coronel.. D. Trinidad Soriano Olemente.••••• Cruz de 2.- cIase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Acci6n en «Salsipuedes1>, «Laguna TTicente1>, «Asiento O¡·tega» y «TU1;lbas de San José Le6n), desde el 4 al;J6 de diciembre de 1897
1.ar bón. del re~. Int-l I Ide Vad-Rás núm. 50. Capitan••••••••• D. José PayA Vidal •••••••••.•••••• Empleo de oomandsnte.
Madrid 7 de marlo de 1899. POLAVIEJA
_.-
SECCION. DE ARTILLERíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regante del Reino, en nombre de
su August~ Hijo el Rey (q. D. g.), se ha Bervido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 22 de febrero último, y en!!lU
virtud declarar aptos para el ascenso á los jefes y oficillles
de Artillería comprendidos ¡3D la siguiente relación, que co.
mienza con D.llanuel de Tapia Ruano y Cisneros y concluye
con D. Emilio Alvarez Alcalde, loa cualel! reunen 168 condi.
ciones que determina el articulo 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo ti V.:ID. para su conocImiento y
fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. Muchos afios.
:Madrid 7 de marzo de 1899. •
POLAVIEJA
Sefior PresIdente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
Coma.ndantes
D. Manuel de Tapia Ruano y Cisneros.
,. León Urzáiz Cuesta.
Primeros tenientes
D. Leopoldo 8alg~do Alpanseque.
» Valentin Valera Oalvet.
,. Gabriel BadeIl Méndez.
» Ramón de Salas y Rivar.
,. P4triciojPrieto Llavera.
,. León Pérez MussoU.
,. Emilio Alvarez Alcalde.
lIIadrid 7 de marzo de~1899.
POLAVIEJA
cia de lo dispuesto en real orden de 29 de eltero de 1898.
(D. O. núm. 24), á la cual se unirá el comisario de gU6:ra.
interventor de la ComJlndancia da Ingenieros de MadrId.
ciebiendo en el caso de no prestar servicio actualt.nente en.
esta corte alguno de los jefes ú ofioiales que forma!on parte
de ella Ber sustituido por otro del mismo cuerpo y 61.'llpleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimit:nto y
demás efectos. Dios gu&rd~ á V. 1Jl. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva ~ Bldremadllra~
..-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista de varios escritos que dirigió á
este Ministerio el Capitán general de Caba, particip'ando ha-
ber concedido pasaporte por cuenta del Estado para que re-
gresen á la Península, á los oficiales que figuran en la l'Ii-
guiente relaoión, que da principio oon el capitán de Iufll..."lte-
ria D. Enrique García ArgüeIles y termina con el escribil'n1te
de segunda clase de Oficinse Militares D. Emilio Bleliá Pato"
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha auto-
ridad, disponiendo qua los interesados causen alta definitiva
en la Peninsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. .m. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
S.fíor•.•••
Relación que se cita
_..
Infantería Oapitán : D. Enriqúe García Argüelles.
Idem .•.....•.. l.er Teniente. .. ) Emilio López del Oastillo.
Idem ..•....... 2.0 Teniente...• » José Montiel Fernández.
Sanidad Militar. Médico 2.0 • •••• ) Oristóbal Mas y BounevaJ.
Oficinas Mil.'·.... Oficial 2.0 • • • • • • »Manuel Martínez Orejudo:
Idem .••••••••. Escdbiente ~.a. )) Ernesto Lamberti y Gonzalo.
Idem ldero.......... »Emilie Melíá Pato.
I .•••...•
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. :m. 1\ este
Ministerio en su esorito de 28 del mes anterior, el Rey (que
Dioe guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rdno,
. ha tenido á bien disponer que el capitán de la plantiUa de
la suprimida Caja general de Ultramar D. Jenaro Oordero J
Madrid 8 de marzo de 1899.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vietala comunioación que V. E. dirigió ti
e~te Ministerio con fecha 27 de diciembre último, remi.
, tiendo pliego de condiciones lega.les ó de derecho para
el concurso de adquisioión del solar necesario para la cons.
trucoIón en esta corte, de un grupo de edifioios con destino
á dependenciss del cuerpo de Sanidad Militar, y consultan-
do respecto t\ la constitución del tribunal que haya de infor-
mar acerca de laa eondicionea de los terrenos que para di·
cho objeto se ofrezcan, el Rf,ly (q. D. g.), Y en eu nombre la
Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien aprobar dicho
pliego de condioiones y disponer que el tribuna! que exam.i-
ne las proposiciones que se hagan elil~é constituido por el
mismo personal que la oomisióJ;1, nombrl;tda~ como conl!eoqen-
Cuerpos Clases NOMBRES
POLÁV1:EJA
"
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POLAVIEJA
Señor Ordenador de pAgos de Guerra.
Señores Capitane,ª génl:irales de la cuarta, quinta y sexta re.
.giones! ~il'e(}tor general de la Guardia Civil é Inspector
'de la Comisión liquidadora de la Inspección de la Oaja
general de Ultrama".
POLAVIEJA
l'errlllO, destinado por real 1)rden de 24 del propio mes SUELDOS, HABER[!1S y GRATIFICaCIONES
(D. O. núm. 44), á la Oomisión liquidadora de los tercios di· Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovido por los
sueltos, cause alta para la reclamaoión y percibo de sua ha· oficiales regre3adps da Cuba que figuran en la siguiente re.
beres desde 1.0 del mes aotusl en la Comandancia de Gua· lación,qu5 lb. principio con el capitán de Infantería D. Fer.
dalajaxa, COn arreglo ti 10 que preceptúa la real ord.en de 30 nando Dolsa y Ramón y termina con el segundo teniente de
de noviembre de 1898 (l). O. núm. 269). la esoala de reserva de Infantería D. lIaD.uel Asenaio Vidal,
De real orden lo digo á V. I!l. para su .(\on,Quimiento y en lIÚplica de abono de laB pagas de navegación que no pero
demss efectos. Dios guarde lÍo V. E. mucho! años. Ma· cibieron á flU regreso de dicha isla, 61 Rey (q. D. g.), yen BU
dríd 9 de marzQ de 1899. nombre la Reina Regenta del Reino, se ha servIdo relSólver
_ ., . ., POLAVIEJA que los interesados se hallan oomprendido! en 01 arto 172
Senor Dll'ector general da la GuardIa ClflJ. del reglllD;l.ento de revistas vigente, te'niendo·portañto dere-
Señores Ca[!itán general se la quinta región y Ordenador de cho á las dos pagas que á razón de caatro quintos del suel..
pago!' de Guerra. 1do de su empleo en Ultramar, solicitan en concepto de na·
. • elll vegación; reintegrando, al reoibir éstas, al presupuesto de la
LIOENCIAS Peniusula el importe de los doa mElses de sueldo consecuti.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el C~pitángeneral vos á la fecha de su alta en la misma haciéndose el abono
de Cuba dirigió á este Ministerio en 21 de diciembre último, por .la Comisión liquidadora de la In;pacción de ]a Oaja ge.
·dando cuenta de haber concedido un alío de licencia para neral de Ultramar con cargo al fondo de repatriados.
asu.ntos propios en dicha. isla en situación de provincia y sin De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento '1
goce de haber al capitán de Miliciae disoiplinadas D. Manuel damas efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afiO!!. MadrId
Cardet Peralta, el Rey (q. D. g.), Y en su nQmbre la Reina 8 de marzo de 1899. '
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ciÓn de la mencionada autoridad, por hallarse ajustada á ]0
prevenido en real orden d~ 27 dé junio de 18~7 (O, L. mí·
mero 257).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectol'. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de marzo de 1899.
Sefior OrdenadOr de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Oomisión liquidedo"!:d ae la Inspección
de la Caja. general de Ultramar ~
Relación que se cita.
-
Arma.s ó cuerpoa CIMea NOlll:B!mS Autoridades que han cursado la,ij iJ:lstl>nol¡tij
J
Infa nteria •••••••••••• Oapitán •.•..•••• D. Fernando Dols:~ y Ramón••••••• Oapitán general de Oataluiia.Idem. ................ 2.0 Teniente E. R. » An~onio QuintH:r¡.a Gatl)ia•.••••• Idem de Burgos, Navarra y Vascongadalil.
Guardia Civil ••••••.•• l,erTeoienteE. R. » Jllmílio Alvarez '1 :dernández •• , , Direotor de la Guardia Clívil.
lnfanteda ••••••••••.• 2." Teniente Ill. R. » Manuel Aa6~jlo Vidal•.•••••••. Capitán general de Aragón.
-
..
M~drid 8 de marzo de 1899. POLAVIEJA
T:~A'Nsfo.rr ES
Excmo. Sr.: :il:n vista del el!!.crito que V. E. dirigió á este
Ministerio '"n· ~ de enero próximo pasado, participando
haber ~pedido pasaporte por ouenta d-el lClltado, par¡¡, que
regrese á Santiago de Cuba el primer teniente de volunta-
rios, repatriado, D. Esteban Moralés Pujol, el Rey (q.• D. g.),
Y en, GU nombre la Reina Regenté del" Reino, ha,'tenido á bien
aprobar la detertninll.oión de V. E. por hallarse ajustada tí
10 prevenido en la real orden teitlgrátloa de 18 de septiem.
brE! último.
. De real arden lo digo á V. .ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. In. muchos añoa. Ma-
drid 8 de marzo de 1899.
POIJAVIEJ'A
Señor Capitán general de laa iala-s Bahares.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Inapección de la Caja general.
de Ultramar.
• fU.e 1
Exomo. Sr.: En vista del esorito que. V. Bl. dirigió á
flste MinistariQ en 12 de noviembre último, participando
haber expedido pasaporte para la Península por cuenta del
E'itade,alsll.rganto lioenciado del Ejéroito José Sánchoz Alon-
so, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regeilte del
\:teino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
por hallarse ajustada á lo prevenido en real otlien de 7 de
marzo de 1878 (O. L. núm. 63). ,
De real orden lo digo á V• .ro. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ro. mucho" atiolil. Ma·
arid 8 de marzo de 1899•
POLAV:rEJA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oapit¿n general de la cuarta región, Ordenador de
pagos de Guerra Él Inspector de la Oomisión liquidadora
de la Inspecoión de la Caja general de Ultramar.
.,e ..
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POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
Selor Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: En vista de 180 instancia que V. :ID. cursó ¡ ma (Madrid', en eÜplica de dispensll de plazo para prasen-
t\ eet~ Ministerio en 13 de diciembre próximo pasado, pro- tar 8. liquidsciónreciboB de rmminiitroB hechos al Ejército
mOVIda por el segundo teniente de voluntarios de Cuba Don en los meses de octubre de 1891 y junio y julio de 1898. que
Ramón Niev~ Cano, en súplio~ de que S6 le cQlloeda abono de presentados oportunamente fueron devueltos por falta de
pasaje por cuenta del Estado. para regresar adioha. iala, el" .algunos requisi:tol'l que no. pudieron llenarse en tiempo h;'bil.
Bey (q: D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Re~nq, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
ha temdo á bien aoceder á la petición. del recurrent" por ;,no, telliendo en ouantaqua I!lll h1\l1~ comprendido el caso en
hallarse ajustada t\ lo dispuesto en real orden telegráfioa de. el arto 7.° de la instruoción del 9 de agosto de 1877, !lil ha
18 de septiembre último. .ervido aCfled&r' lo solicritlii., liiaponietado se efeotúe el
De rlllll Ot'dfll lo digo • V. E. para IU conocimiento y abono oon arrerlo á lo l'rtrfflÜie •• al .'-rtado letra C. del
demás efectoB. Diol guarde al V. 1Il. muchos años. Madrid arto 3.0 de la ley de pl'esupu~at~B"Tigente.
8 de marzo de 18i19. De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
POLAVUJJA' .efectos consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos años.
Sefior Capitán general de S&villa y Granada. Madrid 8 de ml\rzo de 1899.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Inspecoión de la Oaja general de
mtramar.
•••
SlCCIÓN DI ADK!N%S~RACIÓN KILI'!'AH
MA'l'.HlRIAL DE AoUAR'1'JllLAMIENTO
Es:cmo. Sr.: Visto el esorito que con fecha 27 de febre·
ro próximo pasado, cursó á este Ministerio el director del
establecimiento oentral de 108 servicios administrativo·mili-
tares. acompañando al mismo, presupuesto importante
1.231'60 pese~s, para la oonstrucción de 80 bancos modelo
cHerJXlúa~, el Rey (q. D. g.), y.n su nombre la Reina ~ge••
te del Reino, ha tenido á bien aprohar el gasto de referencia
que deberá ser satisfeoho con cargo al cap. 7.° arto 2.° del
actual presupuemto.
De real orden lo digo 1\ V. E. pira su eonocimiento 'J
demás efeotos. Dios guarde' V. m. muchos afias. Ma·
drid 8 de wt\rzo de 1899.
POLAVINA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
---
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. )l. de 6 de febre-
ro último, solicitando autorización para que por la Coman-
dancia de ese instituto en Zaragoza, puedan reclamaree los
haberes de varios individuos repatriados de Ultramar. afec-
tos á la misms. que han sido deducidos por la Intervención
general de Guerra, fundada en lo prevenido en real ord.en de
26 de febre.ro de 1896 (C. L. núm. 4tl), el Réy (q. D. g.); Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conoeder la autoriz1l.oión solícitada ·conforme á lo resuelto en
caso análogo por real orden de 5 de enero del afio Mtual
(D. O. núm. 4), y determinar que se apliqu'3 igual oriterio á
todos los de la misma natura.leza que ocurran en lo sU{lBsivo
y ee refieran á individuos repatriados de Ultramar, de l.
Guardia Civil.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioll guarde á V. E. mucho. año.. Ma-
dr.id 8 de marzo de 1899.
POLAVljJJA
Befior Direator general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 25 de ene,.
ro último. por el preSidente del ayuntamiento de Guadarra·
L •••
S/JCCIÓN DE roS~ICIA r DEREC:a:OS PAIIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida pOi'
Rafael Cruz y Expósito, "Vecino de e!ta corte. calle de la. Co·
rredera Alta nú.~. 17, en súpliea de que 8 su hijo el cabo
deurtor Enriqu@ OrUf¡ Pátez le sl6Jn apUl/ldos los beneAcios
. liJue concede el real deoreto de indulto de ~o de enero último
(D. O. núm. 18), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
R(lgente del Reino, se ha servido desestimar la pretensióB
del reourrénte. un~ vez que el interesado no puede optar •
los expresados benefi.cios /lin que proceda su presentación •
las autoridades militares según previene el arto 5.° de dieho
real decreto.
De real orden lo digo á V. B. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
15eñor Oapitán general de Castilla la Nueva 'J Extremadura.
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
l'lejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en 1& siguiente relaoión, .que 8J;l1pieza opn Pilar Bl!cerra Buena
y.termina con JOIl.é Vlllamana Audreu y Benita Sauz Cor, por
108 conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se le señalan, oomo comprendidos en lall leyes
ó reglamentos qu" se expre!'Jl'ip .. Dichae pensiones deberán
satisfacerse á los interesados por lag Delegaciones de Haoien-
da de las provincias que se mencionan en la susodioha rela-
ción, desde las feoha.s que 88 consignan; en. la'inteligencia de
que los padres de lQIl causantes diBfratarán del beneficio .n
(lopar~icipac.ióny'l!li~ neceeidad de nueva deelaración en fa-
vor del que sobreviva y las viuda. miéntMs permanezcan en
dicho estado. .
De real orden lo digo á V. Bl. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Matlrid
8 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
~jor Presidente del Con~o Su'pre'mo de GUerra y .arina.
Setiores Oapitanes generales de las resiones.
© Ministerio de Defensa
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Provinela
RllsliiJillleu. D1I Ldl7l IlJT.UB!ADOll
Áfto
1898/Idell1. ...•.••..••••• 'IPllrr,(13 deRubiales. 'SaJaml\ nca.
1898 IJero •..•..•.••..•.•. Villl.rín de Penaroa·
. yor •• , ..•••••.•. Lugo.
1808IIdem VUJ,amartín ...•... Ciidil!.
1896 Málaga Má18:ga ., Málagao,.
:Mes
nO.llA
EN QUE DEBE lll)¡P~ZJlR
EL .AIlONO lDelcgncíL\n de Hacienda de
DE LA. l'ENSIÓ;; la pl'ovinC:ia en que se les I ::s..::....--======
, consigm,'lo el pago I
Pueblo
14loctubl'6 ..
3 Septbre ..
Dia
------
5.018 julio 1860 .\31Iagosto .. '118981~evilla..: ISl\ltera~ ; .••• ISevilla.
.Ollí· l' 189'" 28 189S\19gaduw\ d01a.·Junta)~reJo de Salva-I"1 d ·d.
.. )J\,110 u. mayo.... ¡ de ClasesPsBlvas S nes j,·a l'l.
91ídem ... '118081 Vnlenc.ía..••.••••••.. 'lpt;lZ01 ..•.••••.•••• Valencia'~
2 septbre •. 1808 PalencIa •••..•..••••• YiUcslJa de Valda-
via .•...••••..•• Palencia'•.
5Ienel·0.... 118981Pagadmía de la Junta
de Clllses Pasivas •••IMontánchez ••..•• ,¡cÁceres-•.
50\15 julio 18961 24ljUllio 1 180SIIdero Iznajar Córdo1jll.~.
50¡Idero •.•••• '1 171dicbre ... 1 18981 Valencia ...••••••.••. /EstlbelIa •.••..•••• ,Valiencí'llI.
50 Idem. . . . . . . 9 ootubre.. 1898 León Me.mb-ibre León•.
50 Idem. .•. ... 10 dicbre •.. 11898 Barcelona•••••••.•••• Barcelona••••••.•. Barc(llolllllo~
éOlluem ......•
50 15 julio 1896
50IId.m ••••.• ·ll.°lnoVbre .,
50 8 juliQ 1860 25 idem.....
50115 juli. 18961 25Idicbre .•. 1 Ul9GIPagadl11'Ía do la Juml.l", '. .
de Clases Pasivas. " Madrid 1¡Madr,'d.
501 8 julio 1860.
POLÁVIEJ.A.
182150 Idem .......
182 50 Idero. " ....
182 I 50 Idem •••.•••
182 50 Iuem •..•.•.
182 50 Idem .•.·•.•.
182 50 Idem#.......
182 50 Idem ..••...
182
182
182
30lnovbre... 1 18981Pilgaduría de la Junta
de Clases Pasivas ••• Monreal del Campo. Terue!.
31 oct.ubre .. 1898 Idem : Alhama Murcia.
22 septbre .. 1898 Huesca ....••.••••••. Adahuesca •••••••• Huesca.
27 octubre •. 1898 Alicante •.•.•..•••.•. Muro ....•••.••••• Alicante.,
20 dicbl'e .. , 1898 Pagaduría de la Junta
de Clllses Pasivas ••. Madrid ..•••••••.. Madrid.
182 50 Idem....... 3 enero .••. 1808 Sevllls•.••.•••••.•..• Mairena del Alcor•• Sevilla.
182 50 Iuem ..•• •.. 22 novbre... 1898 Burgos.•...••.•.•..•. Yilldazara~.••.••• Burgos.
182 50 Idem ••.••• . 5 octubre.. 1898 Albacete ...••••••••.• Pozo Cafíada •••••• Albacete~
182 50 Idl1iD1. •.•••• 14 septbre .• 1898 Huesca · Buera Huesca.
182
182
182
182
182
182
547
182
182
Pes eta.s ICts
P&rentesoo
con los
causll.ntes
NO:llllRES DE LOS INTERESADOS
----------------"';'I------:"I----------------;I;-----;~- . - ". '.
l'lliNSIÓN
.UIUAL
QUE SE LEBI Leyes
EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTESI CONCEDE ó relrlamentos
que se
. les aplican
Madrid 8 de marzo de 1899.
..:..!
Pilar lt~eerraBuena •.••••••.... ',' ..•. ¡Viuda ••.••. ¡Soldado, Domingo CoaraBa BoH ..••••
Norb~ :Borrego :M:ori1ilgo y Catalina
Fernández Peralta .•••.••.••........ Padres IdGm, Macado Borre~o Fernández •.•
Angel nargos Nogueira •••.......•.... Padre...•.•• Idem, Balblno Bargos Morán .•.....•
FraIfliseo Casanueva Jlménez .......•. Idem .•.••.• Idem, Antonio Caeanueva Atienza .,.
Concepción Sastre Galindo Viuda .•.••. Idem, José Cabello Jurado .••.•..•..
Ramón Domingo Cerbelló y FJlomena
Blasco Tortonda•...•••.•.••....... Padres Idem, Peregrín Domingo BIasco•.•..•
Antonio Díaz Fernández..•.•..•...••.. Padre....••• Idem, Antonio DíllZ Márquez •. ; ••••.
Raimunda Esteve Domenech.•........• Madre viuda Sargento, Ramón 011é Esteve ....•••.
Diego Franco Meléndez y Petra Martín
Flores , Padres Soldado, Juan Franco Martín .
Isidoro Fuentes Mayorgs é Isabol de la
Rubia Cafíizares.••..•...•........• Idem ••••... Idem, Isidoro Fuentes de la Rubia •..
Jos~ Fernández Salas y María Cristina.
Quintllnilla Gutiérrez ••••.......... Idem •...••. Idem, José Fernández Quintanilla••.•
Euse'bio Guerrero. Tensjas y ~ln.ría Riyss .de 1:1. Cruz rdem Idem, GUIllermo Guerrero Rins .••••
Vicente García Roig y Carmela Darós,
Comés ...••••••.•.••••..••..... '" .¡Idem "'IIdem, Manuel García Darós..•..••.••
D. Valolltín Herrero Fernández ....•.•. Padre Idem, Celestino Herrero Montes .. : .•
Antonio Lorente Villuendas y Manuela
Martín Ros 1Padres 1Idem, Marianq Lorente Martín ..
Franell'lco llIóreno Munera y Carmen Ba-
fíos Munera , Idem ..••••• Idero, Antonio Moreno Bafios .
-Gervasio Miguel urdies ..•..... , Padre..•••.• Idem, José Miguel Mur ....•...•.•.•
JIilaría Climent.Calvo c ••••••••• , Madre viuda. Idem, Bautista Pascual Climent •...•
Dionisio Pliego Castilla y Concepción
Maffey Gonzál.z......•..•.......... PadrU.•.••• Idem, Man1!el Pliego Maffey .
Pedro neyes Romero y María de 109 Re·
yes Mnrín Moral.s•••.•.... , • ' Idem •...••• Idem, Manuel Reyes Marin ••.•••.••.
Berlisrdinll. Sáinz Isla , .. Madre viuda. Idem) Manuel Gómez Sálnz.••••.•.•.
Francillco Tendero Cano y Leoncia Cor-
tés Martinez.••••.••••.............. Padres••.••• Idem, Crescencio Tendero Cortés.•.••
.José Villamana Andreu y Benita Sauz
Coro .......•••....•.•••........... Idem ....•.. Idem, José Villaroana Sanz......•...
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. Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
coronel retirado de Caballería D. Julio BlarUa y Pérez, en sú-
plica de trasladar ti la Península el sueldo de retiro que le
fuá concedido por las cajas de Cuba. con el aumento de peso
fuerte por esoudo, en real orden de 18 de abril de 1895
(D. O. núm. 87), y mientras residiere en aquella isla, ~l Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo inf<lrmado por él Coosejo Supremo de Guerra
y Marina en 23 da febrero próximopllsadtl, ha teniílo á. bien
. aooeder á la paUJrla Ul *tiIIIIIel1IiJie, ...-_w. las 9(,) fIé~
timos del sueldo de suem'pleó- dé cfk<mel ¡ rezón únic....
te de la tarHa ordinaria de la Penin8ula, ó sean 562'50 pes.
tas mensuales. que deberán satisfacérsele por la Delegaoión
de Haoienda de Savilla, y con dereoho á la bonifioación del
tercio de dioha cantidaj, por haber servido en Ultramsr más
de seis años con anterioridad al V~ de juliode 1888, según
previene la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116), y á
partir de la feoha en que aoredite con el cese correspondien-
te, haber dejado de percibir los haberes pasivos que disfru..
taba por las cajas de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimbmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 dé marzo de 1899. . -
POLAVIEJA.
. Señor Oapitán general de Sevilla y Granad&.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arills.
e ••
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rii~
na Re~entedel Reino. de acuerdo con lo informado per el
Conl!e]o Supremo de Guerra y Marillll. en 11 de febrero pró.
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar en definitiva al se-
ñ~lamiento de haber provisional que se hiz'O al primer te-
ment~de Infantería D. José Gouzález y Cuevas, al concederle
el retIro para Santander, según real orden de 11 de noviem-
bre de 1898 (D: O. núm. 253), asignándole los 84 céntimos
del sueldo de su empleo ó sean 157'50 pesetas mansual9fJ
.POLAVIEJA que por sus años da servicio le corresponde y con der@chG á
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja. la bonificación del tercio por haber servido seis años en Ul-
tramar con anterioridad á 1.0 de julio de 1888, según la le
Sefior Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Blarina. de 21 de abril de 1892 (C. L. nÚm. 116). y
Excmo. Sr.: EIRey(q.D.g.),yeneunombrelaReina Deraal·orden lo t:\igoá·V. E.para su conooimientoy
demis efectos. Dios ¡uarde AV. E. muchos afias Ala-
Re¡ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon- drid 8 de marzo de 1899. . '
sajo' iupret'no de Guerra y Marina en 18 de febrero próximo
POLAVIEJApasado. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- S - O 'té 1
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel enor apl n genera de Bl1rgo., Navarra y Vascongadas.
de .artillería D. Eduardo Garcia del Prado y Montoro, al con. Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
oederle el retiro para esta corte, segón real orden de 25 de ....
noviembre último (D. O. núm. 265), asrgnándole los 90 cén- . Exomo. Sr.: En vista ~e la propuesta de retiro por in-
timos del aueldo de coronel ó sean 1562'50 pesetas mensuales, útIl, formulada á favor del soldado del primer batallón del
que por eus años de servicio y por habar estado dos en pose- regimiento Infantería de Almansa Jaime Camañ Campos, y
aión del slieldo de este empleo le corresponden, como como resoltando comprobado su estado actual de inutilidad, el
prendici6 en la ley de 15 de diciembre de 189~ (C. L. nqme. Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Reina Regente del ReinQ,
ro 341); d6biendo abonársele la expres.!ldl\ Ollntidad por la de acuerdo oo~ lo Informado por el Consejo Supremo tl&
Pagaduria de la Junta de Olases Pasivas, teniendo también Guerra y.MarIna en 23 de febrero último, se ha servido oon.
derecho á la bonifioaoión del teroio de la misma oantidad, ceder al lnteres~do el retiro para CastellóD. con sujeción ,
por haber servido en la-isla de Cuba seis afioa con anteriori· los I1rtll. 1.0 y 7." de la ley de 8 de julio de 1860, 8signándo--
dad á 1.0 de julio de 1888, según lo dispuesto en la ley de le el haber menaual de 22'50 pesetas, y oonservando fuera
21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116). de filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á unll
De real orden lo digo á V. E. para sg QonocJmJento y cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión. Amb,../J
efecto.s gon~isn~en~e~. lliQs guarde á V. E. muchos años. cantidades, ó sea la total de 80 pesetas, habrán de aatiflfa-
MadrId 8 de marzo de 1899. oér8~le :por la Delegación de Haoienda de dicha provm¡¡ia, á
POLAVIEJA i.P~uttr de la fecha en que q.eee de p~íllir haberes. eOl'l!!jl-ee-
@eñor Ce.pitán ~ne1't\l ~e Oe.!tültl la lf1Jeva y Btttemadllra - pectaB:lIe A letir~. -
eefior rresidtln~e del CQn~ejo ~uprQmq el, Guerra 1I1ar(~,a. De real orden lo digo á V. E. {>I\~ su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.l, y en su nombre la Rei-
na Rege~te del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de febrero pró.
ximo pasado, se ha servido modificar el señalamiento pro-
visional de 'haber pasivo que 8e hizo al coronel de Oa.ba·
llería D. JOlé Guzmán y RodrigB8Z, al expedirle el retiro
para Valladolid. según real ordén de 27 de noviembre del
año pasado (D. O. núm. 248); asignándole, en definitiva, los
90 céntimosdel sueldo de su empleo de coronel, ó Bf&n 562'50
pesetas mensuales,que por sus años de servioio le oorrespon·
den, qoe habrán de Ilatiefacérsele por la Delegación de Ha·
cienda de Valladolid, á partir de la feoha de su baja en 11.0-
tivo y previa liquidación del mayor eueldo que desde la,
misma fecba hubie!8 peroibido.
De real orden lo digo a V. E. para IU oonocimiento y
efeotoa consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholllilño!.
Madrid 8 de marzo de 1899.
.RmTIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen RO nombre la Reina
R9gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Oon·
sejo Supretno de Guerra y Marina en 23 de febrero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provi!ional de haber pasivo que se hiao al coronel de Infan-
tería D. Gregório lIanjón y Bustamante, al expedírsele el re·
tiro para San Martín delll:lmés (Santander). según real or-
den de 26 de noviembre último (D. O. núm. 266), asignán-
dole 662'50 pesetas naeBl!1U&les, que po.r litUl afiOl u seniojos
le oou.-aponden, en la inteligeneia de que En primer ap-elli'do
es Manjón y no Manfón. como aparece en l. mencionada real
orden.
De la de S. M. lo digo é. V. E. para su aonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Madrid 8
de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general ~e Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerr. y MariDa.
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d.mál efectolJ. Dios guarde' V. E. mnchos afios. Ma.· demás efeclos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de marzo de 1899. drid 8 de marzo de 1899.
POLáVIEJA POLAVIEJA
Sefior eapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo SupIemo de Guerra y Mari:Da.
....
Sefior Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinl
y Director general de la Guardia Givil•
Excmo. Sr.: Accediendo.ti lo propuesto por el director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ee ha servido disponer qne
POLAVIEJá
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y EItremadura.
S.ñores Ordenador,de pagos de Guerra y Director de la ACI-
dtroia de Infantería. '
POLAVIEJá
..• -
I -.-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in- SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN t RECL'C'TAmNTO
útil, formulada á favor deleoldado del batallón provisional
de la H'1bll.na núm. 1, Guillermo ".van Armengual, y resultan- ; DESTINOS
do 9Omprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que EX<Jmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á eete
Dics guarde). y en su nombre la ltaina Regente d~l Reino, dll ¡ Minif.terio por el director de la Aeademia de Infanteria. el
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue· Rey (q. D; g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
rra y Marina en 22 de febrero último, se ha servido conee· se ha servido destinar á la plantilla de dicho centró, en
der al intEresado el retiro para B.lfiol.a (Baleares). con soje- I vacante que exilite de sn clase, de ayudante de praf··sor, al
aión a los artioll1cs 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, Iprimer teniente del regimiento Reserva de Siooancas núme-
aaignandole el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservan· ro 68, D. Cristóbal Talaverón Marcos, que prestaba SU'i servi-
do faera de filas la pensión de 7'50 pelietas, correspondian- cios eH comi8ión en la referida Academia.
te á una cruz del Mérito Militar de que se halla e~ posesión; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de 'demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
satisiacérsele por la Delegación de Haoienda de Baleare!, á 8 de marzo de 1899.
partir de la facha en qu,e cese de percibir haberes como ex·
peotante 1\ retiro.
De real orden lo digo é Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Ma.
drid 8 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitá.n general de las islas Baleares.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
. ~..,~ .. '"" ! el capitán, ascendido por real orden de S de.febrero último
. . . i (D. O. núm. 31), D. Joaé Garcia Santos, contInúe prestando
Exomo. Sr.: En VI¡;ta. de la propuesta ~e .retIrO por lIi- sus servicios como profesor en dioha centro de Inaeñanz!I,tí~. formulada á favor. dels~ldado del reglmumto Infante-/ hast8 la terminación del curso, con arreglo á lo plllceptuado
ría de Almansa AntoniO Galan.Perls, nat~r~l de Peñ,iscola I en el artioulo 39 del reglamento orgánico para lal!l acade.
(CastelIón), y resultando del dIctamen emItIdo por la reu- miae militare!?; debiendo reclamársele el sueldo entero de su
nión médica afecta ¡\ la 3.a seooión de la Junta. ~onsultíva de t empleo, sin el descuento del lO por 100, por el, regimiento
Guerra, que el interesado h" rlloobrado la utilIdad para el , Reserva de Alicmnte núm. 101, donde ha sido destinado.
servicio de 18s armes, el RfY (q. D. g.', Yen .su nomb~e la ; D~ real orden l~ digo á V. JIl. para su conocimiento y
Reina Regente. del Reine, de acuerdo.con lo ¡dol'waclo por i deoolÍf:I efectós. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
el CJnsfjo 8upremo de Guerra y MarIna en 11 de febrero úl- 1Idrid 8 de marzo de 1899.timo S8 ha servido desestimar dicha propuesta y dispOnEr POLAVIJ:JA, .que cese en el perc~bo d~ haberes con:o ~:x:pect.ante á rttllo, . Señor Capitán general de Ca8tilla la,Nueva y Extremadura.
expidiéndollele 1::. lIcenCIa absoluta, al bien ee le dE\clara con S ñ Cité 1d 1 t' "' O'· d' d d1 d f á t e ores ap n genera e a ercera regloD, r ena or ,e
preferente dereodh01Palra °dlJuSPadr o.sl.esdlUolS860queanseloounetase pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
el artículo 9.o e a ay e e lO JO e , e q e .
_. -
halla comprendido. .
De real orden lo digo á V. Jll. para su conocimiento y
iemás efectos. Dios gUlirds á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de marzo de 1899.
Sefior Cl1pítán general de Valencia.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Gllerra y lIarioR.
SECCIÓN DE AS'C'NTOS GENERALES
OONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Examinados los einventarios le .
obligaciones y recurlos. remitido. á'este Ministerio por 181'1
comisiones liquidadoras de los Cuerpos de Ultramar, 8egún
previene el arto 2.° de la real orden de,23 de ag06to de 1898
(D. O. núm. 186), se obaerva en ell08 por regla general, un
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro, farmu· grar,l. atraso en la8 operaoiones de contabilidad, tanto en las
lada á favor del guardia civil de La clase de la Comandan- oorreBpondientes al Caerpo como en la liquidación de ex-
"ia de Matanzas (C'.::ba), J.liAn Gonzalo Urraoo, el Rey (que tractos de revista, aprobación de ouentas y otras que debian.
Dios guarde), y en su nombre la Reina RegE'nte del ~eino, do practicarse por diversas ,dependenoias no lo hanilido 1\
de aliuerdo con lo informado por el C.meajo Supremo de Gue- tiempo, cansando la oonsiguiente ;perturbaoiónque las ope.
rra y Marina en 23 de f"brero último, se ha servido oonoe· raciones de la campaña y el fr~ouente cambio de personal no
der 81 interesado el retiro para Cogolludo (Guadalajara), han permitido StlbBan~r. Como tal retraso lleva consigo la
asignándole el haber manlllual de 28' 13 pesetas, que le co- difioultad de preoisar las cantidadesqu8 se adeudan al per-
rresponde por éua años de servicio. y con sujeción á la legis- sonal todo de oficiales y tropa, cuya determinaoión es de la
lación vigente, cuya cantidad habrá de satiF·facérsele por la mayor urgencia) tanto para conocimiento de la cuantía total,
DelfJlación de Hacienda de dicha provincia, á pnrtir de la oomo para pagar' los interelllados tan sagradas deudas, ee
feclta ·en que hnya <lauea~ b8ji.!. en aotiVo). hace preciso simplific:lr les operaciones de contabilidad, que
De real orden lo digo á V. E.. para ~u conooimiento y : sujetas á todas las formalidadef:l reglamentarias sfrian muy
c.
© Ministerio de Defensa
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labori~sas, sin ventaja alguna positiva. Con tal objeto, y es· ¡liquidadora del cuerpo en que haya minando alta, acompafía-
perando que las comisions8liquidadol'as l'le inspiren en las I da de abonaré Ó ca'l'go del crédito ó débito que resulte, sien-
elevadas ideas que exigen una gestión ac~rtada y rApida, I do este último, en su caso, sati5fdcha en abonaré que expe-
S. M. el R"lY (q, D. g.), Yen su nombre h. Reina Regente del I dirá el cuerpo últimamente citado, el que incorptlrará el sal·
Rsino, con arreglo al arto 5.0 de la real or1en de 11 de febre· da al síuete respectivo. Estas operaciones se aitl!!tarán ti las
ro último (O. O. núm. 33), se ha dignado disponer que para prescripciones reglamentarias de contabilidad, pero los abo-
la liq.uidación de los Cnerpos proced.ntes de Ultramar, tan- narés t~ndrán el Qflrácter y aplicación que se dice en el ar-t.12
to de los que han de continuar form~.d.o parte del eíéraito Art. 5. 0 Se presoindirá de toda llIUbdhiliíón filn los fondos
de la PenInsula, como de loa disueltos, ee ob8~rven llls si· de material, en el que se reunirán todos 10s conceptos ql(e
guientes pret:lcripcionee: se hubiesen establecido, tanto en las cuentas abiertas en el
Art. 1.0 Todos los asientos correepoudientel!! á las opera- libro mayor, cotno en el abono de las cantidades acreditadas
ciones de caja, que consten en elUbro de ésta, Isi como los en los extractos ó de cualquiera otra procedenoia y en el cai'-
extractos de revista. que hayan sido liquidados por las oficio go de los gastos de todo género.
nas de A.dminiitrooión Militar en Ultramar, se traaladarl\.n Art. 6 o Las comisioneB liquidadoras de la Intendencia
á.10.8 libros diariu y mayor ep,Ja forma reglamentaria., y sin Militar de Cuba y Subintendencia de 1>'uerto Rico, creadas
formar balances intermedios, se redactarán los de fin de cada por real orden de 20 de febrero último (D. O'. núm. 39), lí-
año económico para tradadar loa Baldos que resulten á las quidarÁn las extractos que tengan en su poder, y les ouerpos
cuentas dellliguiente ejercicio, continuando en esta f\lrma les remitirán los sucesivos con el mismo objeto, debi~ndo
con la mayor actividad hasta las anotaciones correspondien- desplegar toda! el'ltas dependencias la actividad necesaria
tes é. los úmmos extractos liquidados, en cuyo efiado se so- parllo la mt\i1 rapida terminación de tan importantes opera..
meterán: las cuentas á.la aprobación de lail Subinspeociones ciones.
lespec.tivas, sin hacerlo de ninguna otra anterior. Estas cuen- Art. 7.° Los cargos contra los. cuerpos por estanoias de
tu l& redactMá.n en pesos, según los aeientos de loa libros y hospital serán deducidos por dicha comisión de 10l! primeros
documentos respectivos. extractos que liquiden, aun cuando la fecha de aquellos sea
Art.2.0 Sin esperar la liquidación de los extraétós suce- pOllterior á la de los extractos. Los cuerpos cargarán el im-
sivos ae continuará la anotación en los libro!! Diario y Mayor porte de lal eitancias en los ajustes individuales en la mis-
de las operaoiones de cmja, y otras que sean conocidas, deter- ma forma, y cuando se inl)luyan en los cargos individuos
minando los saldos en fin de cada afio económico y pasán- que no pertenezcan á ellos (cosa que procurará e:vitar la ca·
dolos al !iguiente, hasta llegar al ej8rcicio actual de 1898·99, misión referida), pasarán cargo á 1011 cUirpoilresp9cirhoa
en cuyo libro mayor, antes de anotar nuevas operaciones, ea como por cD8.1quier otro suministro.
sumlll"!n todas 18ft cuentas y se reducirán á pesetas las t!u- Art. 8.0 Los cargos que existan como metálioo en 188
mas, para eontinuar oon esta unidad, á CU]O fin se harán cajas de 108 cuerpos co~a ofioiales ó trops de otros, se pa-
las reducciones convenientes en los documentos redaíltados sarán á éstos inmediatamente en la forma reglamentaria
en pelSolj que deapués debán 'lUir anotadol!!. Después ee harán para que puedan ser incluIdos en los siuetes respectivos.
los ~sientos correspondientes Uos extractOll de revista cuy88 Art.9.0 La comisión liquidadora de la Caja general de
liquidaciones sa reciban, y si todalillasoperilciones no pudis- Ultramar rilmitirá á las de 106 cuerpos disueltos los cargos
ran quedar terminadas al finalizar el actual afio econ6mico, que contra elIoa COnservE'. Eetas remitirán iguftlniente á
serán continuadas en los mismos libros, sin practicar lflB ope· aquella los cargoS que no puedan aplicar á cuerpos determi·
raciones reglamentarIas en fin de ejercicio. Una vu liquida- nadas, y la OAja de Ultramar devolverá los que (lorrespon-
dos todos los extractos y h.echos los. asientos correspondian. dan al personal cuyo destino pueda precisarse, para que se
tei .nloslibros Diario y Mayor, se ultimarl\n las cuentas que tramiten nuevamente por la comisión reclamante, y conser-
serár;¡. sometidas á ~ aprobación snperiQr, acompañan(io ca· . vará los demlÍ.3 para darles el curao que procetls..
piaa de Jas relaqione¡:¡ de créditos 1- débitos á que alude el Art. 10. En la misma forma procederá la comIsión liqui- •
articulo siguiente: dadora de las Subinspecciones de las armas, para ultimar
Ar~, 3.0 SimulUneamente á los trabajos mencionados se las cuentas pendientes con los cuerpos.
formarán los ajustes individuales sin la I!!ubdivisión regla- Art. 11. Después que hayan sido ensjenadas18s prendas
mentlldli\IWl' trimes$l'ee, hllsta negar á la época que marca y efectos qU13 puedan serlo, de los existentés como metálice
el 8rt.l.o, y entonces se redactarán lal!! relaciones de orédi· en los almacenes de los cuerpos, según previene el artioulo
tos y débitos de oficiales y tropa, cuyo reeumen deberá ser 6.° de la real orden de 23 de agosto d€l1898 (D. O. núm. 186),
igual á los saldos que aparezcan en 181!1respectiv8scolumnas los generales Subinspectores dispondrán la venta ó desecho
de la cuenta de haberes del libro mayor. Si por circunstan. de lo inútil, y la entrega sin cargo a-lguno·á los. cuerpos que
cias Especiales no pudiera obtenerse la coincidenoia expresa- estimen conveniente, de loe efectos de escasa importancia,
da, se pondrá en cabeza de dichas relaciones nna partida titu- conservando los que puedan servir para la organización de
lada diferencias, que figurará como un individuo más, al que les cuerpos de resern, de los cuales darán noticia á este Mi-
afectarÁ el crédito ó débito necesario parA obtener la iguala. nisterio. Al mismo tiempo autorizarán el cargo al fondo de
ción refe,rida. ltstas relaciones se redactarán por comp~ñí!ls material del imp:,rte con que figuren en caja tollos los dee-
según previene el reglamento de cont~bilidad, p~ro nO se tos aludido!!, aeI como al ingreso de los que fueran vendidos
practicarán operaciones ningunas oan los ajustes de indivi· como inútiles.
duos que hayan pasado de una á atra de aquellas, hasta que Art: 12. Las comÍ!Jionea liquidadoras, tanto de la Csja
terminada la liquidación se reunan los saldos que á un mis· general de ULtramar y de las Subinspecciones de las armas
mo interesado rel!ulten en dOI Ó málJ. relaciouell. como las de los cuerpos diNlII~ tiXpltdirán en equivalen-
.lrt.. 4:.0 Cuando un'individuo hay-a sido baja definitiva cia de loa cargos que rlil'OIban ., MIlpten~ lMl'tm previenliOlu
en Un cuerpo por pase 9. otro, y tan luego como se praotique arto 4. 8 , 7.°, 8.ó, 9.0 y lO, Yuna vez que e,stoo cargos no han
el ajuste del extracto de revista correspondiente al mes en de producir movimiento alguno de fondoil, sino formalizacio-
que tu.vo lugar aquella, se remitir4la lib.reta4 la comWón ne/! de con~abilidad,abonarés especiales, que I!!e clenQ~inf~
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TAn C~ll'garémes, cuyo importe serA Ilcreditado en las depan.
denQlfi~ que los expidan Auna nueva cuenta que se abrirá
en ~l hb!o mayor, en la misma forma que la de abonarés ex-
,Q?Bd?das 'para que estas obligaciones formen parte del pasivo
le~pectlvo,'hal3tB terminar la liquidación' las comisiones que~ ~ ,
. eCI an estos documentos 10,8 conservarán en equivalencia
~e los cargos que los motivaron, formando parte del aotivo.
Estos documentos se redactarán en la misma forma que
.ros abonarés, encabEzándru.oB '!(lO la frae6 «Cargaré en cuenta
á este cuerpo, '1 siguiendo con la cantidad, cuerpo de que
prooede el cargo, y concepto de é!te, con 10B detalles, en BU
ClSO, al respaldo. Podrán utilizarse los impresos de abona.
rés. convenientemente oorregido's.
Alt. 13. El comandante mayor y los oficiales que han
de for~ar las comisiones liquidadoras de los cuerpoEl disuel.
tos. según previene el artículo 1.0 de la real orden de 11 de
f~hr.ero anterior (D. O.núm. 33), disfrutarAn 188 gratifioa-
, c~onee que al personal de las comisiones de 103 eUl'rpos que
1l1guen formando parte del ejército de la Penint'ula asigna
el articulo ~.o de la real orden de 23 de agosto de 1898
(D. O. numo 186), además de la determinada en el, articulo
~.:.d~ aquella eoberana dispo~ieión, con cargo, como ésta
nl J lma, al crédito6xtraordinario de la campafia de Cuba. Los
gaetos de escritorio de unas y otras -comisiones, no podrá.n
, excede!' de las 30 pesetas mensuales, a8igna1aEl á las últimas
. . .
sm perJuicio de que si éstas no las invirtieran en tot8lidad
reintegreD: el aobrante al terminar su gl'lstión. '
Art. 14. Al llegar la contabilidad al estado que marca el
~h.er párrafo del artieulo 2.0 , Ó sea en el momento en que
~~- oseer" .w lWld._ .~" Sff f\)l'J)aará y reOlitirá
:4i.-ctsmanh pef los jtfes de Jea ~rpol A este Ministerio,
el Inventario de Obligaciones y recursos á que alude el arti.
culo 2.o de la real orden ya citada de ~3 de agosto de 1898
(D. O. núm. 186); y como para llegar Aeste resultado no es
neCe'I!ano esperar liquidaciones ni documentos de ninguna
otra dependencia, la rapidez en ~onseguirloaoreditará el celo
de ]a~ comisiones liquidadoras.
Art. 15. ' Loa capitanes generales de las regiones dispon·
drán que el exe.men de las cuentas á que se refieren los arti-
(Julos 1.0 y 2.°, se verifique con escrupnlosidad, aunque ins-
pirándose en un espiritu amplío y adecuado á las circuns-
tancias y vicisitudes porque han pasado los cuerpos, siem-
pre que BO ¡¡e deduzoan responsabilidades perElonales, las
cuales serán cuidadosamente deparadas. Las, cuentas que
sean aprobadas, llegado el caso del último párrafo del cita-
do aríiculo 2.°, serAn remitidas, con toda su documentación
á este ~inisterio.
Art. 16. Las' comisiones liquidadoras funcionarán en la
forma que Elstablecen las reales órdenes de 12 y 23 de agos·
, to de 1898 (C. L. núm. 277 y D. O. núm. 186) y 11 Y 18 de
febrero último (D. O. núms. 33 y 38).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de marzo de 1899. '
POLAVIEJA
S!ñor•.•..
CmClJ'LA:aES y DISPOSICIONES
4, la 8ubsloretaria '1 Secclonlll! de llste Kln1sterio , d.e
las Dlr80010nel g8nerale.
lECCIÓN DI INFAN'l'ERÍA
DESTINOS
Habiendo cumplido el tiempo reglamentario de filiado el
4'lumno de .la compañia de clases del Colegío de Huérft'Doa
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de Maria' Cri!ltin8-, D. Anutasio Arbian Elcarte. pasará á pres-
tar BUS servicios con el empleo de cabo, al regimieuto Infan-
tería de América núm. 14, donde causará alta en la próxima
revista del mes de abril.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de mar·
zo de 1899.
El Jefe de 1& Sección,
Enrique Cortés
Beñor Director del Colegio de Huérfanos de Maria Cristina.
Excmos. Señores Capitanes gener61es de la primera y sexta
regiones.
• ~ i!
El l!oldado de la plantilla de la Sección de tropa de la
Escuela Superior de Gnerra, Pablo Bostalet López, causará
baja en la misma y alta en el batallón Cazadores de Aloan·
tara núm. 20, de donde procedía.
Bll de i~ual clase E1euteriG Burgos López, que presta BUS
servicios, en ooncepto de agregado, en dicha .Escuela, se in-
corporará !tI regimiento Infantería de P&vi~ núm. 48, á que
pertenect1..
Para cubrir las vacantes que reBultan, se destinan á los
Eloldados Blas Rivu Rins, Teodomiro lliño Jutos y Loren-
zo Rodrí¡uez Abares, de los regimientos Infantería de,Onen-
ca núm. 27, Bargos 36 y Murcia 37. respectivamente; sién-
dolo el prImero que 8i halla agregado', á la plantiHa, y los
dos restantes en concepto de agregados.
Las altas y bajas del q11e se destina y del que cesa de
plantilla, tendrán lugar en la revista del próximo mes de abril.
Dios guarde á V••••. muchos añol. Madrid 8 de marzo
de 1899.
El jefe de la Elección.
Enrique Cortés
Señor.•.••
Excmos. Betiores Capitanes generales de la primera, segunda.
séptima '1 octava repolles y Director d" 18. Escuela Sa.-
perior de Gaerra.
..-
SECCIÓN DJlI INS'l'Bt1CCIÓN y lU1CLt1'l'AUIENTO
LIOENCIAS
En vista de lo solicitado por el parlre del alumno de el!a
academia D. Ildefonso Gil Tejeríao, y del certificado médioo
que acompaña á S11 instancia, concedo á dicho alumno dos
meses de lioencia por enfermo para Logroño_
Dios guarde a V. S. muohos atios.. Madrid 8 de mar-
Ia de 1899.
El Jefe de la. Sección.
Enrique de Orotco
&ñor Director de la Academia de Administraoión Mititar.
Exomos. Satiores Capitanea generales de las Brimera y 8exta
regiones.
En vista de lo solicitado por elaiuDlno de eBa academia
D. Francisco Cervera Escrich, y del certifioado n::ié:lico que
acompafia á su instancia, le he concedido dos meses de licen-
cia por enfermo para Madrid y San Vicente de la Sonsierra.
Dios guarde ti V. S. muchos afifls. Madrid 8 de marzO
de 18S9.
El J efe de la. Sección,
Enrique de OrozcO
Señor DIreotor de la Aoademia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generaies de la primeri -; sexta
regiones.
